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。f伽b輌・t　th・m・vin9　supp。・七・・gand域㎎int。・。・・id・・aカi°江伽
fact　that鋤・qua1醐。㎜七。f　r。tati。n。f　th・be㎝蝋s・8　aもthe　hinge　a
卿P。rも．七he　displaceme・七。f　the　supperting　point　ta。・e　cycle　i6　sh°ぬ
a口fo〕ユo賠3
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一『一　　　一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　　　　　　　　hix喝e　d　6upport　　’　　　　　81iding　8upport
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hg・5男
血ca8eセhe　beam　displaees　t。　the　d。wnwstrd　gh’＋gh－c
血・ase　th・b・醐砲Pエ・・e8七。　the　”pwa「d　gh’・テh◆。
　　皿le　《l　ispユacement　of　the　supporting　poin七　iロ　one　cycle　18
　　　　　　　　　A・・4（夕h’　・　”f　h）
，
」
s
＼
＼
血e町the　energy　dissipa七ed　tbr。㎎h七he　supPort　i8　　　　　’
　　　　　　　　　　　　　　加。ゆ（h・hl）F
As　Sρ　and　F　are　ghven　by
　　　　　　　了・（ユdx）xab・2壬・、：7・μ÷”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：
1血ere，　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　　　　　　　7・蹴i㎜d・flecti。・。f　th・b・叫
　　　　　　　ユ担span　length。f　the　bearn・
・　ノロ・。・ffi・i・紅t。f　f・i・ti。・。f　th・・1iding　supP°「t・
　　　　　　G　　江　七〇七al　we　igh七　〇f　七he　be皐m●
The　energy　1。S8碑五ng。ne　cycle　i8
・　△w・2≒声fπμG　　　　　㈱
岨朗theWi88h。min助。（ヲ）9）
　　　　　　　　牛警　　　。・5）
　工8　0btai口edo
　　　　　■。r　such　damping；the㎞ping　capa・iちy　dec蛤・e・se8・hyperb。li。叫r題
th・amplit・・1・in…ases？　・Crn・鋤じユd・d・cay・愉・垣a8tr岨も迦
rather七han顧・the　expornential　curve・
・．　’・　　　　．　．　180
●　　　　　Brえ己3e葛　or　sus辞nsion　br：i．dge8　ε迂e　built　up　of　seve・raコーstruc七ural
elementss　sueh　as　cable6，　suspended　s七ruc七ures，　towerse　etc・Deτ10註ng
カhe　e鵬rgy　Zoss　per　cycエe　of　t払e　vari。us　elemen七s　and　damping鵬chani日m8
by　d　Wl・A－，　’i’Q・一……spe・ti・・Ly’七舵蜘pi・g…Dac“eY°f　the　wh°エ6
sysセem　is　give］ユas
　　　　ψ。△W1÷△w2÷°’…　　　　　ζ5G・6）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t￥
　　　　　臨e　logari七㎞io　decrenie五t　6　ca二bc“　己alcula七ed　by七he　£oユ10wing
equatio五　even　whez　6　io　co！npara七ごvely　ユarge．
　　　　　δ・÷・9（　　　冷w1ぽw2÷……1　■r．
“■問官一一一［鴨武垣一一■民一一－■一■一べ層■“■－@　　　　　　　　　w）@（5り7）
エti8　clear　f加m　Eq．（ラ17）g　the　free　vibrati・n　d。es　n。七arise　wh砿
△w1＋△w2＋・・……＞W
　　　　　F・…蜘Pユ・・if△Wl　i・a・・1rm・d七。　b・th・　・n・rgy　dissipated　fr°m
th・in七・mal　f・i・七i・・。£　th・b㈱孤d’d　W2　i・七h・七dl．・・ip・セ・d　f・°m　the
8upPo蛤七，　瓦q．　（31’？）　can　be　giveヱ1　as　もhe　following　when　only　七hese　℃wo
mechanism6　0f　dissipa七fon　e【・e　co五sidered・
　　　　　　6。。÷：、。9（、．．坐ユ）　　　　（；5・i　8）
　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　w
Sub6ti七uセing　E蔓s。　～：三～G　5）　七〇　E（1‘　（三518）
　　　　　　6　：：一÷・・g（1⇒躍一26・）
ぬ…ε1i・もhe　l。9社i七㎞i・dec・・m…七whe°°斑七he
friction　i6　00nsidそ・】r・edg
（3・19）；
effec十．　of　in七er道」夏L
」
325・工迩惑註2鰹蝕昼』圭已望＿9江£をeeと2迎皇］コ臨鰻
　　　　　聖o　inve6七iga七e　七he　char・acteris七ics　and　七he　values　of　七he　vibratio江
ぬ叩ing　resUl七i㎎ir。m七he　different．　c・u合es。f　daniping　menti。med　］，revL。USIV
model　be・ams　were　made．孤d　6。me　ey．per：？．men七a16七udies　w鋸e　d。ロe。
ω工』鯉聴鰻延聖鯉．磁　　　　．　　　　’
　　　　　里be　model　beams　u6ed・in七his　expe℃迦en七are　composed　of七wo　bea鵬9
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8et　in　pe．ralユe1　s　and』こ7　are。f伽ee　kinds－－weエdeらriv・もed・and七。1七・4
bear，B．：・”ig．ラ勢sh・wsε・cherD．ati・7．art二1．y　the　main　dime・・si。ns　emd七he　cr。s8
8ec七ions　of　七hese　beε迎s●　　●abユe　．51　3　shows　七he　da七a　of　七hese　をもεuフ氾●
［’abie　3130　　Ho（ユel　Bea】凹s
一一一」．nvBeε遼s Pt口【■臼■●■■、．’・VJelded Riveted30ユCed
＿＿－Mdv．－“lb“MinM．－t－　－nt－t“V－－mH：－－－－りute－－－－－“Me－Span五eag七h（nユ）　6　66！［b七al　We　igh七　《kg）　　　　　　　　　　196　　　　　　　　　207　　　　　　　　210
9e枕io江飢；偽・ヨ飽七〇f
Σ遠eτ七ia　｛α・三、）　　　　　　　　　　　227　　　　　　　212　　　　　　　212
］it．ree　Vibra七ion　Frequ飽cy
（江盟eore七ioaコ．）　（seo－1）　　　　　　　　7φ52　　　　　　　　7●〇三5　　　　　　　6091
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　．　・醜心・、VPib壬aもさ6珪盛猷1tle江～｝y
（珀印。。i，nentaユ）（seデ1）　7．67　　7．18　6・95
，
　　　　　．●’　　“
　　　　　F。r　÷．he　8upP。rt、　ba11－bearings　are　used　a8七he　hinge　and　r。1ier8鵬
u8e　d　as　the　moving　supPor七●　With　the6e　arrangemen’ヒsg　七he　energy　dユ88ipa七e　d
thr。㎎h　t・he鋭pP。r七C靱be　di6regarded　al・。St　C。！mPle七ely・tC汕eS七igate
the　effe　c七　〇f　七he　supPor七ing　condi七ion，　sユidinε　8upPor七s　were　u3ed
af七erwards　a8七he　moving　suppor七・　　　　　　　　　　　　’
　　　　　マaでiou日　different　me　thods　of　experimeロt　c◎uld　be　considered，　buち　血
thtS　experimen七，　the　damp加g　free▼ibrati。n　wa8　apPlied　iロorderセ。。btain
the　damping　eharaCteriStiCS　eXaCtiy●　　A8　the　means　Of　Vibrati旦99　a　method
of　Vibrat　ing　by込and　was　adっpted　and　the　darnping　free　vibra’t　i　on　was　矛e－
corde　d　in　Askania　Vibrograph　which　was　fixe　d　or　a　supporting　appara七u8・
（b）拠迦⊇盟鍵鯉眠邑§鯉虻』±里工呈…剖
　　　　　lh・。bjec・ヒ。f七he　exp・・im飽七・d・…ib・d　in（b）ar・d（r）ゴ£七。　inve8ti－
ga七e’ｵhe飽ei’gy　which　”；s　di8・」，Pat・d　by七h・」－nternarL　fric七ibza・f　th・beams・
th・・，・・。二1・r　s・pP。・もh・・bee・…d　as七h・m。・i・g・・pP°「七・
　　　　　rig．”5・h・wξ・七he鋤Plitud・decay・umves　f。r七h・rive・t・・d　a亘d　the　weユded
beams。エ℃i6　cエe蝕fr。m甑is　tigure　t｝tat七he　c。ndi七i・n・f　the　de　creme　nt
differs　c。nsideヱ・ably　depend塊up。n七he　ktSdS。f　beams・1’he　welded　be鋤
8how8　a　8maユler　decrement　than　the　riveted　beanσ
　　　　　エnthe　f・U。曲・g　dampimg　c・ns七an七s　are　used　instead・f．1。9鯉it㎞ie
decre口ellt6●
　　　　　The　r。laセi。江be七ween　theぬmping　c。nstant　and　the砿bra七i・n　ampli七品
i8　illustrated　i11］門［9e　3356■
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■　　　　IF：t　ornア5．3．　3茄a8　fcur　a6もhis　o砲9‡・il血∋rC　i6　concernedg　七he　foエユowi㎎
conc　Zub”　」．C篁　is　ob七aino　d●．
（1）　　亘e　C』r5pi1エg　c　oxxヨ七an七　加　七he　ca6e　of　七ho　weユde　d　beεun　i6，aLコMO6輻
c。ns七ant　and　i七5　valu6　tS　abouセβ■0．00095，顛d　hasロ。　rela七io4　wiセh
the　amPli七ude．　　「lhi8　vaユue　i8　appr◎icimat●ユU　●qual　to　the　dampi㎎　constanセ
of　the　ma七erial　damp　ing　of七he　8七e●1・・
（2）エnthe　case　of　tho　riveted　be㎝・tho　da呵）by　c。且8七anも8　increases　a8
伽be醐ha6　a　larεer鋤P1工七uCle．加6ff●ct。f　thi89。e8七。8h。wもhe　f“も
tha七七he蜘pi㎎characteri8tics　c畠ロ。t　b。8h。ぬin　a　1血ear　f。rm　even
wi七hiヱ；　七he　s’t3’ess　range　ot　thi8　●3噂●幽●nt　工翼1vhiCh　七he　Hooke　l　8　1av　caコ
be　applie　d●　　］ヨ㎏）r・e　6sing　th●　fuロctloユ　th●　io8arithmic　decrelnen七　〇f　th●
riveted　beam　aβ
P＝β07α 《520）
a・d　d・℃蜘i・ingβO
’ユeast　squca－eSs
and　a　from　七he　expeヱ・ime五tal　data　by　the　ロ択∋tbo《10f
β。。．∞19・72°・32＋” 《321）
’
is。b七ained。　fthe　c脚e　8h。m　by】弛．（3521）ts　8h。m血■ig・336廷a
do七七ed　lj．ne・
（c）呈エ憾a七辿．幽幽幽虫£……ILd幽9£幽鯉
　　　　　七he　Bo　1七ed　Beam
　　　　　－e－’i－－－　　－‘－－M　　　　
　　　　　mhe　effecセof　fa8teni㎎七he　connection　of　cro888ection8．of　a　bea面
up。n七h・蜘幽9・ha・・a・七・ristic8　i8　investigaeea　by　u8ing　the　b。1ted　beam・
　　　　　［f！he　rela七i。n　between　the　t。rque¶f。r　fast●ning　th6　b。lt8　and　th●
tension　P◎f七he　bolt6　i88hoぬa8　follow8●
　　　　　宝＝C⊃P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（322）
where
　　　　D＝t’ne　diameter　of七he　bol七8●
　　　　　e　昌　a　cons七an七　（　C＝　0●2　i8　given　by　th●　e；rPeriment　of　H●　bβn2　en）
　　　　　ご：e七he　co亘s七ant　of　C　i8　cho6en　a8　C＝O．2．　the　rela七ion8　be七時eロ
the　もorque　and輻ムe　　8七re880f　bolt　6　ar●　8hoぬa6　folユ・ow8　for　tho　bo1㎏
uβed　i‡1七hi8　bea口●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●
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